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Rummel, Carl Christian Leopold von (1. Nov. 1812, Hasanpoth (Kurland) – 30. 
Dez. 1887, Dorpat), Professor an der juridischen Fakultät zu Dorpat 
Sohn des Oberhofsgerichtsrats. Im Jahre 1832 absolvierte C. v. Rummel das 
Mitausche Gymnasium, 1835-1839 studierte Rechtswissenschaft an der 
Universität zu Dorpat, 1839 wurde Kandidat der Rechte. Seine 
Kandidatendissertation „Das Verhältnis des Fiscus zu den bena vacanita“ erschien 
1840 auf Kosten der Universität. Im Jahre 1840 wurde C. v. Rummel zu 
überetatmässigen Privatdozenten der Universität zu Dorpat und zur gleichen Zeit 
zum Notar des Universitätsgerichts gewählt. Nach der Verteidigung der 
Magisterdissertation „Zur Lehre von der Einwerfung des Vorausempfangenen 
nach liv-, esth-und kurländischem Landrecht“ (Dorpat, 1843) wurde er 1843 als 
etatmässiger Privatdozent bestätigt. Im jahre 1844 nahm C. v. Rummel 
Doktorwürde in Heidelberg an. Er wurde 1845 vom Konseil der Universität zu 
Dorpat zum aussenordentlichen Professor des liv-, est- und kurländischen Rechts 
ewählt. Da im Russischen Imperium in diesen Jahren nur auf eigenem Lande 
erworbener Doktorgrad geltend war, musste C. v. Rummel die Dissertation auch in 
Dorpat verteidigen. Die Verteidigung der Dissertation „De statu aetatis secundum 
juris livonici principia“ fand im Jahre 1847 statt. 1852 wurde C. v. Rummel zum 
ordentlichen Professor ernannt, 1869 erhielt er Ehrentitel eines Verdienten 
Professors. Seit 1855 bis zu seiner Pensionierung 1872 war C. v. Rummel Dekan 
der juridischen Fakultät, in den Jahren 1854 und 1867 – Vorsitzender des 
Appellations- und Revisionsgerichts.  
Während seiner langjährigen Unterrichtstätigkeit hat C. v. Rummel mehrere Kurse 
des Provinzialrechts vorgetragen: liv-, est- und kurländisches Privatrecht, 
öffentliches Recht, provinzielle Rechtsgeschichte, provinzielle Zivil- und 
Kriminalprozesse, Verfassung der Behörden und Stände der Ostsee-Provinzen 
und s.w.  
Im jahre 1872 hat C. v. Rummel 7 wertvolle Handschriften juridischen Inhalts aus 
dem 17. und 18. Jh. der Universitätsbibliothek geschenkt (Mscr. 264-271). 
Die Zeit der Erwerbung des handschriftlichen Nachlasses C. v. Rummels von der 
UB Tartu ist nicht festzustellen. Seine Handschriften wurden zuerst unter einer 
Manuskriptnummer (Mscr 658) katalogisiert und im Jahre 1990 im eingehenden 
Verzeichnis seines Personenarhivs erneut aufgenommen. 
Siehe: Биографический словарь профессоров и преподавателей Имп. 
Юрьевского, бывшего Дерптского университета. Под ред. Г. В. Левицкого. 
Юрьев, 1902, т. 1, с. 565-569 
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I  Einige Kollegnachschriften 
 
1 Bunge, Friedrich Georg von, 1802-1897 
Curländisches und piltensches Privatrecht nach Bunges "Grundriss 
des curländischen und piltenschen Privatrechts", Dorpat, 1827 und mit 
Rücksicht auf desselben "Liv-und esthländisches Privatrecht", Dorpat, 1838 
: Vorlesungen an der Universität zu Dorpat / nachgeschrieben von  
C. v. Rummel 





2 Bunge, Friedrich Georg von, 1802-1897 
Provinzielles öffentliches Recht nach von Bunges "Einleitung in das 
liv- ehst- und curländischese öffentliche Recht", T. 1-2 : Vorlesungen an der 
Universität zu Dorpat  im II Sem. 1836 und I Sem. 1837 / nachgeschrieben 
von  C. v. Rummel, mit seinen späteren Nachergänzungen 





2a Reutz, Alexander Magnus Fromhold von, 1799-1862 
Russisches Staatsrecht nach "Свод законов о состояниях" und 
anderen Theilen des "Свод законов Российской империи" : Vorlesungen 
an der Universität zu Dorpat  im I Sem. 1836 / nachgeschrieben von  
C. v. Rummel 



















II  Wissenschaftliche Tätigkeit 
 
1. Handschriften. Kollegmanuskripte 
 
3 Rummel, Karl 
Curländischer Civil-Prozess : Vorlesungen an der Universität zu 
Dorpat 




Luges seda kursust 1850. a. 
 
4 Rummel, Karl 
Provinzieller Civil-Prozess : Vorlesungen an der Universität zu 
Dorpat 




Luges seda kirsust a-tel 1848, 1851, 1855, 1859, 1864, 1865; 
märkmed loengute pidamuste kohta a-tel 1855, 1864, 1865 
 
5 Rummel, Karl 
Provinzieller Criminal-Prozess : Vorlesungen an der Universität zu 
Dorpat 




Luges seda kursust a-tel 1860, 1862, 1863, 1865 
 
6 Rummel, Karl 
Provenzielle aussenordentliche Prozesse : Vorlesungen an der 
Universität zu Dorpat 




Märkmed loengute pidamuste kohta a-tel 1851, 1852, 1854, 1856, 








7 Rummel, Karl 
Materialien für eine provenzielle Rechtsgeschichte : 
bibliographisches Sachverzeichnis 





8 Rummel, Karl 
Liv-, esth- und curländische Rechtsquellen : Konzept 





9 Rummel, Karl 
Livländische Rechtsgeschichte : Konzept 





10 Rummel, Karl 
Russische Ukasen-Geschichte mit Hinsicht auf Livland 





11 Rummel, Karl 
Verzeichnis der Patente und Publikationen der livländischen und 
kurländischen Gouvernement-Regierung 





12 Rummel, Karl 
Bemerkungen zu Bunges provenzielle äussere Rechtsgeschichte 









13 Rummel, Karl 
Bemerkungen zu Bunges liv- und esthländisches Privatrecht : 
Materialien zu den Vorlesungen an der Universität zu Dorpat 





14 Rummel, Karl 
Curländisches und piltensches Privatrecht : Vorlesungen an der 
Universität zu Dorpat 





15 Rummel, Karl 
Curländisches und piltensches Privatrecht : Vorlesungen an der 
Universität zu Dorpat 




Märkmed loengute pidamise kohta a-st 1849 
 
16 Rummel, Karl 
Vormundschaft nach curländischem Recht : Konzepte, Notizen 





17 Rummel, Karl 
Esthländisches öffentliches Recht : Materialien zu den Vorlesungen 
an der Universität zu Dorpat 













18 Rummel, Karl 
Livländisches besonderes öffentliches Recht : Vorlesungen an der 
Universität zu Dorpat 




Märkmed loengute pidamise kohta a-tel 1841, 1842, 1845 
 
19 Rummel, Karl 
Curländisches besonderes öffentliches Recht : Materialien zu den 
Vorlesungen an der Universität zu Dorpat 





20 Rummel, Karl 
Verfassung des Bauernstandes in Liv-, Esth- und Curland : Konzepte 






21 Rummel, Karl 
Verfassung der Behörden und Stände der Ostsee-Gouvernements : 
Materialien zu den Vorlesungen an der Universität zu Dorpat 




Märkmed loengute pidamise kohta a-tel 1855, 1857, 1859, 1861, 
1864, 1865, 1869 
 
22 Rummel, Karl 
Besondere Verfassung und Standerecht der Ostsee-Gouvernements 
/ nachgeschrieben von fremder Hand, Bleistiftnotizen von C.v. Rummel, 
spätere Notizen mit lilafarbiger Tinte von Karl Weltmann [?] 




L. 1 tempel: "Ex libris Caroli Weltmanni". -  Saabus raamatukokku 






23 Materialien zur Reform des Justizwesens der Ostsee-Provinzen : 
 Berichte, Projekte, C.v. Rummels Notizen u.a. 
   [Dorpat], 1863-1869 
97 l. 
Kirjutatud käsitsi ja litografeeritud 
Saksa keeles 
 
24  Bemerkungen der curländischen Gesetz-Comission zu der 
lithographischen Darstellung des bürgerlichen Rechts der Ostsee-
Gouvernements / niedergeschrieben von C. v. Rummel 





25  Bemerkungen der curländischen Gesetz-Comission zu Samsons 
"Institutionen des livländischen Prozesses" / niedergeschrieben von 
 C. v. Rummel 





26  Curländische staatsrechtliche Quellen : Abschriften aus den in der 
Universitätasbibliothek zu Dorpat befindlichen Manuskripten / 
niedergeschrieben von C. v. Rummel 





27 Müthel, Johann Ludwig, 1763-1812 
Auszüge und Notizen aus Müthels System der livländischen 
Rechtsgeschichte als Directions-Heft für seine Umarbeitung des Systems 
seiner livländischen Rechtsgeschichte (d. II Sem. 1805) für die Ordens 
Periode / niedergeschrieben von C. v. Rummel 









28  Abschriften von Befehlen, Reskripten, Ukasen und Gesetzen betreffs 
der Ostsee-Provinzen / niedergeschrieben von verschiedener fremder 
Hand 





29  Abschrift von Howens-Präjudikation-Sammlung / niedergeschrieben 
von C. v. Rummel 





30 Rummel, Karl 
Notizen betreffs einzelner Fälle gerichtlicher Verfahten 







31 Bunge, Friedrich Georg von,1802-1897 
Grundriss des heutigen curländischen und piltenschen  




Trükis, C. v. Rummeli käsieksemplar vahele köidetud lehtedega. - 55 
l. 
  
32 Bunge, Friedrich Georg von,1802-1897 
Das liv- und esthländische Privatrecht. Buch 5, Erbrecht /  




Trükis, C. v. Rummeli käsieksemplar vahele köidetud lehtedega. –  









33 Bunge, Friedrich Georg von,1802-1897 
Das curländische Privatrecht. T. 1. Buch 3, Recht der Forderungen / 




Trükis, C. v. Rummeli käsieksemplar vahele köidetud lehtedega. - 
104 l. 
 
34 Bunge, Friedrich Georg von,1802-1897 
Das liv- und esthländische Privatrecht. T. 2. Buch 5, Erbrecht / 




Trükis, C. v. Rummeli käsieksemplar vahele köidetud lehtedega. - 
 193 l. 
 
35 Bunge, Friedrich Georg von,1802-1897 
Das liv- und esthländische Privatrecht. T. 1. Buch 2, Rechte an 




Trükis, C. v. Rummeli käsieksemplar vahele köidetud lehtedeg. -  
239 l. 
 
36 Bunge, Friedrich Georg von,1802-1897 
Das liv-, esth- und curländische öffentliche Recht 
 [Dorpat], [1832] 
Lk. 1-128 
Saksa keeles 
Trükis. - Eksemplar defektne, puudub tiitelleht. - C. v. Rummeli 

















37  Ein Brief der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der 
Ostsee-Gouvernements an die Mitglieder der Gesellschaft C. v. Rummel, 
A. Bulmerincq und C. Schirren mit der Bitte die Meinung über die 
"Geschichte der dem russischen Kaiserthum einverlebten deutschen 
Ostseeprovinzen bis zur Zeit ihrer Vereinigung mit demselben" von  
A. v. Richter auszusprechen ; C. v. Rummels Briefwechsel mit der 
Kodifikationsabteilung beim Reichsrat betreffs seiner Bemerkungen zu dem 
Provinzialrecht von A. v. Tidebohl 





III  Tätigkeit an der Universität 
 
38  Protokolle der Versammlungen der Juristen von Dorpat / protokolliert 
von C. v. Rummel und W. Rohland 





39 Rummel, Karl 
Notizen für den Aufsatz über die Juristen-Facultät [der Universität zu 
Dorpat] 



















40  Materialien betreffs C. v. Rummels Tätigkeit an der Ausarbeitunmg 
des Statutes der Universität zu Dorpat von 1865 ; Abschrift der 
Instruktionen für den Rektor vom 19. Apr. 1851 ; Projekt eines allgemeinen 
Statuts der Kaiserlichen Russischen Universitäten ; Konzept der deutschen 
Übersetzung des Ukases des Präsidenten des Reichsrates Pawel Gagarin 
an das dirigierende Senat, mit Verbesserunben von C. v. Rummel ; 
C. v. Rummels Notizen betreffs des Kapitels des Statuts von der 
Gerichtbarkeit u.s.w. / niedergeschrieben von C. v. Rummel und von 
verschiedener fremder Hand 





41  Schreiben des Kurators der Universität zu Dorpat an den Prorektor 
der Universität C. v. Rummel betreffs des Studentenabends am 30. Nov. 
1866, Protokolle des Universitäts-Gerichts und C. v. Rummels Bericht über 
diesen Vorfall 





42  Konzept eines Kontrakts der Universität zu Dorpat betreffs der 
Verleihung eines Universitäts-Grundstücks / zusammengestellt von  
C. v. Rummel 





43 Rummel, Karl 
Das Projekt zur Errichtung von höheren Lyceal-Klassen bei dem 
Mitauschen Gymnasium 








Sellesse inventarinimistusse on kantud 44 säilikut numbriga 1-43, 2a. 
Fondi korrastas ja nimistu koostas pearaamatukoguhoidja T. Šahhovskaja 
 
Tartus, 30. august 1990 
